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COMUNICACIONES
ABERRACIONES MEIOTICAS EN TRITICALES OCTOPLOIDES
MANERO DE ZUMELZÚ 1, OCHOA DE SUÁREZ 2, BLANCH DE BONCIOVANNI 3
Se estudió la estabilidad citológica de triticales octoploides mediante
el recuento de irregularidades meióticas (univalentes en Metafase I,
laggards en Anafase I y micronúcleos de Tétrades), en CMP.
Se analizaron 4 líneas que fueron obtenidas en la Cátedra de Cereales
y Oleaginosas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (U.N.C.) de cru-
zamientos entre trigo var. Buck Pampero y centeno var. Insave.
El análisis estadístico se realizó mediante Tests de comparación de
dos proporciones a través de la distribución normal.
En las líneas 10, 12 y 21 (F,) el porcentaje de células normales es
significativamente mayor para micronúcleos con respecto a laggards y
univalentes. Entre laggards y univalentes no se encontraron diferencias
significativas.
En la línea 80 (F6) el porcentaje de células normales es mayor para
univalentes, con respecto a micronúcleos. Entre laggards y univalentes
no se encontraron diferencias significativas (Tablas 1, 2 y 3).
Los resultados obtenidos demuestran que las 4 líneas son citológica-
mente inestables.
Las 3 líneas F, presentan el mismo comportamiento citológico.
1 y a Jefe de T.T.P.P. y Prof. Adj., respectivame^te, de la Cátedra de Genética
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
3 Prof. Adj. de la Cátedra de Estadística de la F^wultad de Ciencias Agropecua-
rias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Recibido: 27 de Setiembre de 1983 - Aceptado: 28 de Febrero de 1984.
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